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o..l!IIQR olicial anttteixtsta del consett Dlllnicil1o!
braus combetents, el nou'
'
caracter de la lluita sota
el guiatge d'un rolg horlt­
z6 prometedor de le vIc­
toria.
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• I
EI patrlmonl artistic del poble , . La
.
CODselleri� de. Proveiments de Matare:
EI futur gran . Mu��u del Mares,me:.·, Iosep lIabat, Conseller de'Prdvel- que menys softl en'aquelles horee ni
f ments, ha tramitat Ia segUent comu- d'eecaaseret nl cost de la vida.Quan se'm va encomaner u�a in- I gell, Vila Puig, Barrau, Maella (valen- ntcacto: BI eletemes de disirll;tuci6 d'aquellsformaci6 de les teeqnes .que realltza chi), "Maifreu, Mesrlera. Un quadre cAl Clutada Alcalde; r productes Implanrars pels organlemes�l Patronat del Museu del Maresme, que representa i,ln bust, de gran ex- President I amlc: Bn preveure el
valg senrtr- Die' 1'osse\'t d'un entuslae-
'
preselo i color de Guido Reni; una Comlte Arttifeixlsta lea"dificu}tats que�e·j una eatisfacci6 immense. l Marina d� Belxens que lmpresetona le convulslo produtda el 19 de julio}
J ts pe rque davant In. magnlflca per la narurellrat i poesia del conlunt ba�ja de presenter a Ja Clutat per el
perepectlva que se m'oferia d'admtrar i uns quadres lmpresslonanta de l'es- proveiment de productes alimentaris,
,ei cabdel d'ari que-formera el Museu, cola de Velazquez. consnnn Ia Comissi6 de l>roveYm�nts.
, tmnbt pressentia lee proflrosee con- Per damunr de tot pero, hl han els de Ja qual ens escelgue Iormar-ne
verses I comentarls dels artistes que celebres quadres del gran Viladomat part. Aquella Comleslo, int�gr�da pertenen cura d'endeger lo.!
.
'en' nombre de 64 'd'una megnlflcencla repreeentaclons del Comerc, ,Coope- .gut reeoldre s'ha fe.t i s,'ha eiudat a ferAmb aqueste conflenca em dlrlgel- imponderable. Nosaitres Ems emba... 1 ranves, Slndicat Agricola I Depen-. el maxim perque la Clutar notes laxo a I'antic local del Foment on bi ba dallm davant equelles figures que dencla Mercantll, sorn airosa del, seu menys manca possible i el cO$t mesprovislonalment tot e� material arUs.. semblen plene� de vida i ,expressi6. I comes, no solament perque �n aquells possibhiment reduYt..tIc que,formara el rnagnffic gran Mu- So]s ela 'pinzelle d',un gran mestre I primers moments les dificultats 'no Fer u!1a relaci6 de tot el portat aBeD que 8e'ra ol"gull de Ie. nostra ciu- com fou Viladomat podien c�psQr la i eren ian greus,"-sin6 tamde e8 treba.. .�"P seria cosa interminable; creiem,tat i,de tots els pobles ,del Mare.sme. realitat d'aqueJles imi1tges tan vives
Illa amb entuslasme 1 ppneixement de pero, que � Bufident el poder ferEm reben afentament eJs artistes plastllades en tela. ceus"., constar que,la nostra actuaci6 en
. locals Betrany, Bas i Claritma, cori- , Els artistes Bstrany i Bas amb tot, En venir )a constituci6' dels Ajun.. aquee1 departament 81 be fiscaUtzada
:eervadors del Museu local, els quais entusiasme ens fan eL comenfarl de taments acceptiJr,.em la reaponsabilitat. i discutida �n details no ha esfat_ muiJot seguU m'acompanyen i comencen coda quadre. Comentllri, que ens il� maxima de la Consellerja de ProveY.. globalment desaprovada ni pel Con­
a explicar·me. S'h! veu' en ells 'una lusfreH�traordjnarlament I ens �a veu· r �ents creada per aquest Munlcipl, I sell ni per cap min?ria del CORalstori.gran smisfacci6 en veure que Ja prem.. -re modalitats, facet�s de les pmiuree 11 comPt.
ani''Que amb
leS�COI'laborll.cions.'
Avui, pero, les formes de repartj�
sa stinteressa pel que sera el Museu, I es quaIs ens eren msospitades. d'aquells elements es podrien afrontar qtent estableI:les per la �onsellerieI noaaltres, ag-raits, comencem a lid.. Bns daleix de debo trobar- nos en� i sal�ar ies sit�acfon-; qu; les cir.. de ProveYments de Iii Generalltat ban
minlr-Jo, ire tania meravella. datiana ens'mos-' u stanCies �ns hovlen de pl�ritejar.
I
deixat amil'Iats en abs'blut tota Inlci'l-Vertadarament no. ens pens8vem tra uns artistics mobles amb incrusta-" Ben prompte, pero, s'ana concre- tivn i tot eafor'Y de les �onselleries delrobar- nos amb III jm�ensirat d'obres
.
cions de bolx; gran nombre d'armes tent el criteri de III majorla de les re­i objectes que' hi ha alii apilonadee. ·antlgues; vidres catlilans .amb gran ,presentaci�ns municipals en el sentitMis que apilonades pod,em dir, pero, va�ietat de fi,gures. Llumaneres; cera- 'de prescindlr I c!nar absorbint les fun.
ja catalogades ! a punt de. quan sigul mica moderna 1 antiga. Unes plates clons del COlliery. Bxpr�ssarem el: questa dura 'actuacf6 ba fet afermarpossible, anar instal·lant. hispano-ar-abe de molt v-ttlor; _ones vi- eriteri de la nostra representaci6 po- en el
,
nosfre ct'iferi que el deBenvolu�Quasi to.s els d'epartaments de I'an- trines amb u�es fiors curiosfsslmes Htlcll que mentre i tant duressin les
tic Poment es t�oben atapeits de pfn- construidee totes amb petxines, ant.l- circumstanciesde Ia guerra no creiem
tures, reteules, cer�mfca, vidres ar- quissll1)s pergamins catalans i Hatins O'portiI canviar tot un sistema, la qual
Jistlcs, armes lmtjgues, escultures, dels segles XIII, XIV, XV i XVI; lI,lts cos� havia de mu}tipiicar for�osament capilrame�t i. puges de preu!, cosaoornucopies.. mobles (lntiquissims, 'apreciadissims� estil renaixement i les qificuItats ja maSSl!! greus �ue tra- fctal' eempre I en tots Hocs en cir-object'ee diversos, etc�
I barroc.1 una col'lecci6 inapreciable de vessavem. Malgrat tot, i donat que cumstancies sfmilars a la que la sortLa major part de poples del Mares- monedes iberiques, rom�ne�, gre- en cquells moments podiem desenvo- ens hi!! por!at e travessnr, no ens hau .., me hi han ap'ortat fot �I bo i millor de gues, espanyoles, catalanes i estran- luper. nos amb 'certa llib�ertat pet al.JIur pctrimoni 'ar�(stic per tal que el geres que desperterl
.
extrcordiriaria- compliment del nostre comes, ens dis-
futur gran MU8£,U iingui l'esplendJde.. ment la eurfositllt. posiuem a afrot:Itar Ie sifuaci6. NJ
saJ importimcia que mereix_ cHi ban Admirem una col'lecci6 importan- . som nosaItres' qui bavem de jutjar la Creiem, doncs, arribada l'bora d'a-contribun els pohles de Tiana, Tel�; tisslma de retaules gofies i, estil renal.. noefrlJ obra, sf p,ero que podem atir- codselJar al Co�sistori el deixar d'in-pt.emiiJ de Dalt, Masnou, Dosrhis, xem�flt. Une5 pintures damunt coure mar'que no regatejarem esfor�o! f sa- tervenir en ,una materia' sobre la qual. ,Can>y�mae; Cabrera, CabriIs, Llava;; dels s�les XVII I XVIII; un rjq,��s3im crifici� i podem declarar que en mig de no pot tenir !nfciattva ni Ilibertat d'ac­
neres, Arenys de M�r" de 'Munt, Ca-· ventCtIl japon�s autenti.c amb les carel!!l' lo�. est.ern satisfets de 10 fasca porra- cf6, pero si.tota Ia responsabilitat da ..net, etc. Tambe hi ha aportat'desiqte- ,de les figures d'ivori i una �scultura da e cap. Amb ens:erts i desencerts-. vant el poble que re.clama el que Ii es)'essada��mt ia' seva cO)'laboraci6 extraordinaria del cele,bre pintor ma- no'ns creiem �nfalibles..;_poderri cons- indispensable.j'jndustrial mataroni Josep Cabot Dmb taroni Campeny.� taler que mentre ens poguerem mou -
.
Nosaltres. per la noslra part -1 per
una hnport�nt col'lecci6 de pintures Sense eansar-nos d'admirar' arri- re 12mb lIibertat de movimenf, Matar6.. tot alxo� declinem tota responsabiJi- '
entre elles del gran artista SClitiego bern nl departament de restauracl6. tot i essent una clutat de mes de 30.000, tat, posant a la disPoBici6 del Con-
sistori t de manera irrevocable iaRosslnyol. ' Hi veiem una infinitat d'atuells i tubs hcbitants eminentment industrial j ben
Conselleria que hem vingut regentantComencem la nostra visita per di· de pinturc, ames d'alguns retau!'es I . reduida la seva producc!6 de proGuc- fins ara.versos departame�ts i restem edmi- teles ,de Vil�domllt que e�perel) els t�8 aiimentaris de primera nece�eitat,
,
Matar6, 27 d'agoe1' del 1937.-/0-
.
rat� en constatar I'enorme cBbd�1 de acids purificadors qQe permetran mos- fou de lee poblaCions de Catalunya sep Rahat ....art que espera poder esser instul'lat irai' Hur excelsitud.
per conetituir I'enccnt i admfraci6 dels ja en el terreny de III cpnversa i el
futurs visItants i iuristes. comentari fern algunes ,preguntes als
superlore, anaren reduint les facultats
I poselbllitets que teniem per a l'ad­
qulsicl6 dels articles, Hem _.Uuitat
sense. regatejar cap eeforc perque fps ..
sln eresee les necesaitatemes Impres- .
clndlbles, de la Ciutilt, I. en aUo q�e
encera la inlciativa parrlcular dels
Industrials j de Ia Consellerta ha po ..
Provei'mentB MuniCipals, el que fa ja




pament normal del sistema de distri­
buci6 anterIor oj 19 de juliol, ben con­
trolat per evitar en tot eI pos,sible }'a-
ria potser fer sentir de manera tan in­
tense )a greu sltuaci6 en que ens fro­
bern en materia de proveiments,
nostl'es znrnables acomp�nyants.
J. COlOMBR
Av1s important per als radiQoients·
Segons el Decret de Fin�nces de la' Generalitaf<ie Ctttelunya, fins e( dia
31 d'aquest mes hi ba temps per II decl�rar el� aparells de radIo. .
Passat I'esmentat dia 31, eJs que no bagin declarafl'us � tinenya d'apa-.J







Aqueixes declaraclons c.al fer·les II la Direcci6 General de Radlodifusl6,
al Palau de Ja Get1eralitat 0- be a lea seve� oficJnes del "carrer de Fontanella.
12, 0 be a l'Avinguda 1� d'AbrU, 594. :
.
Bis de fora de Barcelona han de preseotar les declaraclons als AJunta­
mente respectiu's ..
Np tenlm prou ulls per mirar nf
prou boca per �logiar' les meravelles
que es, presenfen davant nostre. Pri ..
'mer 56n els magnifics jardips d'Aran­
juez de Ros:sinyol amb laTverdor na ..
:furi\lissfma del" arbres, les plantes j
lea fi:ors. Bis sUQlims p�isatges de
Marti Alsina. Les ,pjnfures, esplendi­




'"MORALBS PARBJA .. XBRB8
Dipositari: MARTI FITB - 'MATARO
2
a la menlfeareclo de proresta que, de- , �AJUNTAMBNT DB MATARO
gut a certes anomalies en materia de 'ConseUeria de Proveiments
provelments, es produi abans-d'ahlr. A vt S
,
Crelem que enequesre cesoa l- 211 ...
�questa Consellerla posa a. conel ...tree que e� presennn, ningu no ha de
xement de tots els ctutadansque de ...obrar per compte prop! i en cap dels '
rna dia 28,es'posara � 121 venda arros
casos do s'he d'interrornpre el treball,
i sucre en els estebllmenre de cos­car tots els obrers i obreres estan de ...
I
,tum.
gudament r�presentats per" es seves .Les facions i preus seran les se­
respectiv�� sindicals que es
.
on ,han
de dlrlgir les seves protestes,l �enun-' gUents�
'I
Conselker Regidor, Josep Calvel.
,
M 0 R ALB S P A'R B J A Sucre 100 grams per persona acles en la segul'etat que Beran oteses.
Dipoeitari: MARTf PIre - MATARO Abandonar el treball, als nO,stres en�-
2'25 quito.
Arros 150 grams per persona a 1 '50mic�. BI treball no ,ha d'esser aban ...DBMA DISSABTB, tall'da, ales 5. quilo.donat per (:ap moUu i ,si' h.0 ,fan'soJa ...�n el Teatre Monumental Cinema,
ment podra esser d'acord anib eI que
Per a la seva adqliisici6 sera precis
[tl it t Pa.r 1- Federaci6
.
'
eilliurament del ta16 co, rresponent -alm ng organ za "'.... . determinin les' organitzacions slndl-
Comarcal, del .Maresme. de les Joven- ',/ '. tiquet, del 23 al 31 del m�s present.
Llib t� f
cals.-
Bs fa avinent a tots els industrialstuta er ar ea, 'Les dues Federacions Locals s'h!!n
Hi parlaran Maxim Clos, pel Coml...
reunit i es reuneixen diariament ner a que
els 'j(,lstificants de comprova�'i6




de les vendes fetes podran portar�te marca � 0 ea. as ora, recollir tot el que hi ha de just en 121
l'AO'rupaci6 cMujeres Ubres»; josep 'Ies al departament d:e Secretaria fins50 protesta que es va produir. Per tant�Peirals,'director del setmanari cRuta» \ ei dia primer del proper, setemQre.fetes les conclusions del' cas, les tra-' .
RanionLiarte� Secretari General de Matar6 2127 d'agost del 1937. - Bl
, naetrem als· companys que ens repre ... , n b'leslJ. LL. de Catalunya, I el veil mi... Conseller RQgidor. Josep Ka at.sent�1l
.
a l'Ajuntament perqu� d'una




Batie ets «bulos» que circulen pel
la nostre ciutat, en recolfiin dos,
I
Segons run. sembla que es ptepe­
re la celebraci6 d'une misse, con­
densede i domtcitiarie, autOlitzalli!
pel mi'iIistre del Culte iJusllcia del. .
Goveln de RepUblica'. La misee sera
una mena de «tedeum« de petites
dimensions, d'espet il netsment anti...
local
teixiste.
La consigne, pels 'a�sistents, �era
,portal un c1.iari rerotucioneri a les
mans.
Oetrebe segur que. .metgret l'esce­
J
setet de pi imeres meter ies, h! hara
hosties pels que vu/guin combregm ..
*
* *
&gons I'altre, hevien estatldeixat«
anal ets entiteixtetes, Sebastie: Ro ..
, don' i Paquita Ji'!niu. empresonets
,
fa unes sis setmenes,





de I case xereesana





Demaneu-los en lea bones tendee de,
queviures. - Pabricata per P�STlg
SBRIA BATBT .
LA DONA A LA RBRAGUARDA
avisa ales seves associades que
avul i dema. de sis 6 vult, passin pel
domicHi social per t�J d'aesabentar ...
les d'un assumpte d'lntel'�s.
'-No es' pot dir blat que no sigut al ;
sac i ben iligat; el m�teix succeelx
ami> les botifarres que fan a rBstabll­
ment de Carns I Cansaladerla del car ...
rer de Sant joaquim, num. 55; .no es
pot�apreciar 121 s�va qUlllitat fins que
s'h,an provat.-T. m,R.
GBNBRAUTAT DB CATALUNYA.
-Consellerla de Provei'ments. Dele­
gatl6 Comar�l del Maresme.· Mata ...
tl\rQ,-�Relacf6 dels artlcl.es facilltats
en el'" dla (fahfr a la Consellerta de
Proveiments d'aquesta ciutat;
5�OOO quilos arraS a 1 '20 quilo.
3.500 quilos sucre ei 2'00 qullo.
I
AL POBLB, DB MATARO.-Reunl­
de,s la Pederacl6 Lo�1 de I� U. O. T.
1.1•. f'ederacI6 Local de la C. N. T.
ban ocQl'dIlt fer public' �l qile. sepelx':
Les dues orpnifftcions elgnanta.,














F. LAYRET (St. Iosep), so
"'-
per evltar molestles a' la seve cltentela,
'fa avlnent que e,l. proxlm I?IU'M�NGE
restara tancada tot el .dia, " .
:Preu! 2[ODOlDia - Telefon 247
j'
�ervei a dOlDi[iIi
q 'vegada s'acabin eis Ii usos que es
venen cometent, sigut qui slgu( el
que els cometl.
V-olem que els nosires represen­
tants a I'Ajurilament actuiin amb Itt
m�xima. energiG bo I comptant amb ia




CONYAC eXTRA MO,rales Pare}.
tONYAC JULIO CBSAR
Diposimri:' MART! FITB - MATARO
vegada 21mb eJs qui d'una maner� in- AJuNTAMBNT DB MATAROdigna s'aprofiten de lea necessitate
del poble. , Conselleria de Sanitat
Per la Federacio Local de 121 U. G. AV f S
T•• J. L1eonart.-p_er la F., Local C� Bs posa a coneixement de tots els
N. T.. B. C. Riera. ciutadans qtfe a parttr del dllluns dia_
Matar6. 26 d'agost del 1937. 30 dels' corrents i durant les horea de
(RetIrat de redici6 d'ahlr per haver.. oficina, es Iliuraran en.aquesta Con ...
arribat tard). selleria les targes de rccionament per
Banca' Arnu8




Bane: Urquijo Catal!, ' r





Bls compt�s corrents LLIURBS les llibr.etes d'estalvf
.obertes ,en I'actualitat, no eatan subjectes a �p Intervenel6
oklal .f functonen com abfIns del 19 de jullol.
Ingresseu e.ls vOstres cabals en els,' nostres establi­
'ments f a Ie vegada que obtfndreu beneficia afavortreu la .
nova Bconomia.




a regim especial per-a infants, malaAts
I convalescents. corresponeni ,211 mes
de seternbre per a obrenlr ei raciona­
ment de sucre, pa lntegrel i earn. ale-
nent-se ill lea aegUents normesr
•
Per ala infants fins a l'edat de dos
anys aproxlmar i els vells des dels 68
anys en endavant se'Ia . liiurara I�
terie Ia cornpletada per aqueste Con-
,
selleria senee neceseltet d'haver d'a­
cudlr a cap consulta medica nl obre­
nlr cap cerrificer de malaltia,'solament
sera condlci6 indispensable la pre ..
sentecle de la tarle especial de rna ..
t,. lalts. infants i convalescents, corres­
portent al mes d'agost.
·
B� lee altres edats 0 slgu! des de
,
2 enys aproxlmat fins eIs 68 lncluaiue,
a thee de I� tarja esmentada sera con ...
dlclo Indlepeneable presenter un cer­
tlficat de malaltle lllurat des d'aquesra.
data' per,alg�n merge d'aqueeta 100:1';"
litat on hi consteran les �ades ex�c ..
· tee que respondren ales tndlcaclons
que els propls facultetlus rebran d'a-
questa Coneellerla.
Advernnt que Ies targes correspo­
nents el mes d'agosr no eeren valides
II partir del proper djmecre� dia 1 �e,
serembre. -,
Matar6, 27 d'agost del 1937. -.�I
-:-Vol�u fer un prese,nt de'bon gust
1-economic?
Aneu a la Cartuja de Sevilla.
4jUNTAMBNT DB MATAl�O.­
PoHcla Municipal.-Segons nota que
ens trame! aquest D�partament aquest
mati han estat deeomlsades 12.dotze­
nes d'ous it Francese�osch, botiguer
delcarrer d'Iolrall1, n.e 13. per haver
compro�a! que ela venia a 13 pesse-
tee dotzena,
,






DBL DISPBNSARI DB UHOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr. Viladevall, MedlcllUf
general I cfrurgia.
Sub-Director: Dr. Campamar. Me­
dicina general. (Visita dllluns, dIme-
cres, divendres. de 10 a 11 matf).
Dr. Cabanes: Medicina I cirurgia
generals r Obstetricia. (Vlsita dlmarts,
dljous, dlesabtes. de 6 a 7 tarda).
Dr. Maljch: Malalties de la Infancla.
(Vislta dilluns, 'dlmecres. divendrea.
,..
de. 6 a 7 tarda). "
Dr. Oufx: Odontologla. (Vielta el­
I
marts. dfssabtes,"-de -12 a 1 matf).
o
I?r. Vinyas:' Tisioleg .. (,\,f3ita "'-
marts i Dijous, de 6 � 8 tarda)., - ,
Melge operctdor: Dr. Oubern.
NOTA. - Per la vlslta preefy I.
previa autoritzaci6 de 'a Consellerlll
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sobre - Saragossa .'
Pobies, homes, armes, cauen





,.,.continuat l'C1van� sobr� objectius as­
.seR'yt'llats pel Comzmdament:
Lea forces de mzmit>bra que ocupa..
,....relt··Codo, han completat el cercle de
f al carrascal, al �.-_B.
'de Lid?n j ai-
l,
tres al S. de Pancrudo, ;.. ' .
I
. Han .estat ocupat Patagallina,' Ca-
.
I fiada Seca, Collado de la
Silla ilea




I davant Santa Bulidia i han sosttngut
. ,!. intens foc amb l'enemlc,Tlroreiga des d'Arroyofrlo i Tor;! I
!
la que s'ha descoberr a Frence re­
centment. La xarxa d'esplonetge ana .....
va des des de Biarrlrz passaat / per
.
Toulouse, Nice, Cette fins a Sursea,
Bls espies cornpraven amb Ires es­
raclons de. radio clandestlnee, una de
lea q�al� era instaI'lada -a bord d'un
vaixell ancorat a' Marsella, el qual
ceda nit sortia a alta mar i des del
des de lee postctons de Vlllaster i La llmit de les 'aiglies terrltortals trame­
Regatllia, demunr les nostree posl- tla les notlcles a Mallorca. La policle
clone. Ie en total 80 noms dJesp��, I ha co-
Lee nosrres bateries dispareren so-. mencet ja a decretar expulsions.
50-
bre Ia cora 911 del sector d'Alharra
-
, Ire aquests hi he! el comte 'de los An­
cln, j han ocesionat deerroces j bal- dee; Intim amlc i
lacal del Bo�b6.
Hom espere que' el govern suls ex­




Un discurs ae Franco.,'
�ARlS.-Bls diaris cornenten avui
el discurs pronunciat .ahir per Von
Franco en el cll�S del ql,ull va enlalrar
l'esperit de les tropes italianes que







L'acrlvlret principal \ de la Iornada
-d'aI,ir es desenvolupa al sector de
·
,Quinto.
Despres d'ocupat abans d'ahir per
'8osaitres aquest poble, els rebels fu­
.gitius es dispersaren perla prada de
I'Bbre, i es feren forts en algun�
pun1s, principalment '1 I'antl,ga posl­
<ci6 que tenien els facciosos al sud de
QUinto, que es 'frobav� perfectament
·
orgonHzada. Alia �con�eguiren reu­
,nir-se _uns 500 homes amb algun� ofl­
·eials f abundant armament.
LaDivisi6 que abans-d'ahir rea'iitza Refugiats a Catalunya
l'dtac a ,Quinto, s'�a dedicat avui a ne·
dejar tota la zona, i hd' quedat. aquesta Han
arribat a Barcelona 1.500 refu­
totalment netejada ales 18 hores d'a·,· glats -procedents d'Bu'skadi, que,
s'han
xes vleres a l'enemlc.
S',ha reCURerat una profunditat de
mes de quinze quilometres; queden








de Seguretat ha lllurer 'una nota a la
premsa segons-Ia qual han ester pro­
hlbldes lea o1>res reelrele dels autors
que s'han poser aI- costat dele facclo..
eos. Les obres fetes en col'Iaboreclc
un autor dele quals sigui lIefal al 'po­
ble, es podra representar s'l aixo ho
vol l'emprese. pero els drets d'autor
corresponent ala declerats facclosos
Ingresearan a la Celxe de .Repara­
ct�ns de I'Bstat.-Febus.
�'aviaci6 facciosa al Nord
GUON . .,-L'avi�ci6 'faccl6sa va apa­
reIxer ahlr· per dues _vegades sobre la
capi�al'l eI poble de Musel. Varen ac­
tuar 8mb rapidesa les gefenses antl­
aeries i aparegueren els caces repu­
blicans que entaularen combat a'mb
seu discurs amb . vlsques a IHllla i a els aparells faccfoso�. No obstemt'no
Alemanya; leI que demostra el grau de es va poder evitar que ensorressln
eervilisme dels que es diuen cnacio- )fJes cases i, qlle prodaissfn alguna






LONDRBS.:....Bls diarIs de dreta es
mostren indignatsdel fd que a Xang­
Hal hagi resultllt ferIt per un fret de
.
I
�hir; s'hen capturat vult cents trenta-un repartit
en diferen!;3 indrets,-Fabra.
,presoners, sis peces d'l1rtilleria, vint I
metralladores, 1,500 fusells' i abun-·I .
•dant material ,de' guerr�, que encelra 4 tatoo
.no s'ha classificat. .Miting suspes
.
Han ·quedat Iliures la carretera I el met aIladora d
d' a·r II ·apon:l.s
\VALBNCIA. � BI Comite 'Nacional-
r es un p ... e J \:;
d� la C N. r. que tenia anunciat per
19amb��xador angles.
Bis d'esquerra, en canvi, diuen que
avui un m'iting per .tal de flxar Ie seva
. 'aixo es una conseqliencia de Ia poll-
posici6 en els mom(.nts actuals, ha, fica feixlsta' seguida arren; en la in­
anunciat que ha suspes el referit acfe, vasi6 qus es reg-Istra·en la g ...�rra de
derrocarril flns a Fuentes de Bbro.
Al front assoJit ablms d'ahir per les
;..Dostres forces, e'ba combatut �uranf
jot el d!a. � .�·hlm guanyet noves po­
!;sfclons� Bspecialrnent al front de'
..Puentes de Bbro, la Iluita revesti gran
per entendre que en aquests moments
vlol�ncia', i s'ban pres per aasalt les
ha de concentra.-se tota l'atenci6 al
primeres Unies enemigue�, e� les 'que
s'esdeve als fronts.-Fabra.
",quais es mantenen les nostre; for�es. I ' Estranger .�L'enemic ha �of�rt un terribl� desgast. I
Al nord de l'Bbre, la columna Ique 4 !arda
4van�a sabre Villmnayor del Giiilego Els japonesos usen gasos, . -
,:ha conquistat noves posicions i ha LONDRBS, _ Un ieiegrama de
. nacionals, recaptar per'eiIa mat.eixa la
_ldominat els a¢cessos al dlt poble, en- Xhang,HlIi diu que ahlr en el curs de re·spon·sabilIt�t de
l'ordre public a
. ,1r!2nt-hf victorios�ment poc despres. un cp�b12t �ls j;2ponesos feren us





Zuera e.s conserven de gasos,-Fab�a ..
,lotes'les nostres:posicions i als fronts
t
"de )'onz� Cos d'Bxercit tambe ha
Per dema esta anunclat el '�etorn .. .fl
Barcelona del· President L1uis Com-
panys. Dema 211 vespre es celebrara
Consell a la GeneraHtat.-,Fabra.
La Junta Deiegada
(del Nord, d�ssolta
GUON.-Davant de la constitucl6
del Consell Soblrh rlel Govern per al
territor( HeiaI d'A!tUrles i Lle6, I•
Junta. Delegada del Nord ha acordat
dissoldre'3. -Febus.
Questions periO�istiques
MADRlD,-�1 Comite' d'EfnlIa� de
les ,Bntitatl3' periodfstiquea existents a
Bspanya; en les constants agressions
Madrid; han a-dre�at una note al 00-­
de que 860 objecte els vaixells mer-
·vern protestant de 'Ia intervenci6 del
cants a la·Medifl�rrania i finlilment
delegat del Govern en I'assumpte del
amb la guerra que, s'ha elices a l'Bx
..
tr�m Orjent,
BI �overn angles es pro.posa des
del seu Iloc de les concessions' inter-
contesta deI� �B, UU .
Tambe e.s diu que el Govern -i2CU­
dira' a SalGm�nca fent saber que no
'es poden justificar de cap man'era les
agi'e8sions a vaixells angiesos I que.
esta dlsposat a donar trade de p'tratll
a qualsevol valxell que trobt per la
"ie·s organitzacions enemfgues de Bel.:.
.
b6. Bn una- torre de L�Qsana s'hf ha mar que tracti d'agredlr alguna unitat
,.,dllte. trobat nOJ,11brosa correspondencta en.. de la seva ftota.-Fabra.
TBROL ..-C�ntirlua l'avan� vers la tre eJ BorbeS i Franco que demostra
,carretera Terol-Saragossa.' i s'han. les tQsques realftz�es contra les for-
. La dO intervencl6
", �upat p�r I�s nostres forces Suertes tiflcacions defensives' de Fr;JIi�a. Bn LONDRBS.-Aquestatarda
es reu-
Abas,- Los MesSes, -'San' Crlst6bal de -, una aUra casB de Blarrltz fou trobada
. nel'x el subcomite de No fntervenci6
.
,·,eamunas, el p�ble de ,Camafias, San- molta 'documen\aci6 que estl! mg�4a per tal .d'examlnar I'informe
elaborat





OSLO. -Segons publica u� diari,
s'ha descobert a SuYssa una vasta
-
'
or.ganUzaci� d'espionatge en la qual
fnfervenlll directament Alfons de Bor-
. '
,paper,
Diuen q�e aquest afer'dificulta molt
la bona marxa periodfstlca a Madrid;
Proposen que el dl!legat siguf un com­
pany del Comhe d'Bnlla�.-:-Febus.
Et front �e Ma4rid
MADRID.-Ha est2lt uns dies recor�
rent els fronts de Madrid eI Subse..
cretarf d� Minister! de Comunlca­
clons ef qual iJcompanyat del general
Miaja I altres personalitats ha reco)."­
regut tots ela sec�ors de batalla. Ha
marxat molt --ben 'imf?ressionat de III '








NOlES DEL' MUNICIPI I
tunes, i autoritzanr ele ConsellersAn- I l ocaliret, 10 confeccl6 dels vestits d'u-
I toni Boba, Fellp Conejos i Manuel t niforme dels 'Agents de Policia Munl-Extraete dels aeords presos ' Cebresptna per a signer . el contrecre \ cipal i Rural. , ' . ' ',.
,pel ConUte Permanent el dia de referencla amb aquest Ajuntament. I Aprovar les segU�nts fa�tores.: Mi�
23 de juliol del1937
' Aixi marelx l'escrtt de la Federacio i quel Albiol, 28 peesetea; Pere �ir,de Bombers de Catalunya, 112 qual de- t, 181 '44; Germans Bayer, 1.692'05 i Br­
mana ,a aquest Ajuntament vulgui col-
!
nest Clerlane .:1.109�50., Bs d6na curs a la lecture de les die- Iaberar Il l'obra que he empres d'ajut Aprovllr'el dictamen que propose
poelelone oflclals.
Acta. Aprovar-Ia.
Assabentut i que passt a aseumptes
1I1 Cos Municipal de Bombers de Ma-
drid, organltzem un torn de dOB born-
generllls, l'oflcl de l'entlrar «Llnlo de bel'S per a traetladeree a aquella ciu­
Bmpleare j Obrers MUl)lclpals de Ma-. tat.
taro», per mifja del qual donen cornp-,
,
1e d'haver deslgnat ele companys Joan
Pag�s i Triae i Antoni Camlnada i
Comes, per 1I formal' part de lil Co­
missi6 que ha de formular un nou
proiecre de Reglament pel 'qual hen de
reglr-se ,els funclonaris muntclpels.
Assabentat de l'escrlt de III Mutua- '
)itat AlIan�a Marerontne.Ja qual eon­
vida a aquest Ajunfameni al festival
,
que el Sindlcaf d'Bepecrecles Publics
ha organlrzat a profit de la Vlafeixa,
S'acorda col-laborer- hi amb 200 pes­
setes.
Assabentat I que passi'lI Bconomla
j Treball, l'escrit de 114 Miitua d'Asse­
gurances Social�, relatJu a Jalpolissa
rrumero 69 d'aecldents del treball que
l'Ajuntament te contractada' 6mb aque-
1m.
Assabentat i que passi a Serveis
Publics, l'eserit del Consell Municipal
d'Argentona, referent a i'assumpte
Societal d'AigUes d'Argentona-Ma.ta­
r6, ,S, A., donant compte del determi­
ni pres per aqu�lI que: per un ler�
mini de dos anys l'Ajuntarnent 'de Ma­
jlllr6 prengui �l seu carret' Ie captaci6
Aprovar 'els qulnquennls veneers
corresponenre II l'empleat municipal
Iosep SaIa i Cestella i al peo de le
Brigada Mu�icipal' Ricard Castella i
Bertran.
Autoritzar al Dlpcsltarl municipal
Franeesc 'Marc i Ma!segue.r prr a co­
brar de la Delegaclo d'Hlsende de I
Barcelona, Ie quanntet de 6.347<13,
42'84 i 10'63 peseeres, ccrresponenrs
el proppeeset mes de ma�.·
�provllr els seguenrs lornals i fac­
tures, corresponents a la setrnana del




Ordre Public, 250 pessefes; jorna)s
xofers j alrres coneeptes, 140; jornals
enearregats de Ie iT,amesa de paquets
al Fr,oni, 180; i per despeses menors
dels mllteixos, 13;' jornals persona}l . .'
euina mUl)icipal Fermi Galan, 305;
Taller de Fusteria Col'lectivltzat nu- /
mere 1. 2!;9'20; Sindieats C. N. T. i
U. G. T . .del Rum de Ia C?nstruecio,
2.217'50; Seccio de Plntorf�" C, N. T.,
75'75; Bltrle Constans .. 349'90; R�­
mon Barri, 639'76 i per patent d>ElU-
105, 561 '24.
£ompleta d'aquelles aigUes mitjan- D'As'sumpte.s generals, ap�ovar el
�nt el lliuratrient a aqueH Consell de' dicTamen que proposa alorgar a Ia
/'
els seguente nomenaments:
Assumptes generals: Ioaqulrn ilia
i Martorl, oflclal segon, amb ceracrer
efectiu; Antoni Cab?t,loficial segon,
amb ceracrer efeetiu; Vlcenc Barrios,
o flele I segon, amb ceracter efectiu;
�








88 pO�ft 6 coneixement del pub!!.fi
lira itcmerel qUe en EI sorteili' efec!ulif
.....ut a. ia Con�e!leri:5 d'Aee�5ter;cie
:3odnl, corresponent 6.1 dla 26 d,'agost
dE-I ;.937, segone cOnl!lta fl l'l'2Ctli C po
der d'aqnesfa Con�ellerfa, eI pre-.ml de







mifits iilmb lrel5 peal!ete�, 56n ele ee
r;u€nis:
O�5 - 225 - 325 . 425 - 525 - 625 -
725 - 825 - 925.
Mcter6, 26 :Q'agost del t9J7.
,81 Con8eHer d'Asslst�ncia Soeil:l"
5�, plomes d'aigua completament gr� '. Cooperativl1 d'Obrers .Sastres de la l�,e, Serra,
Guia del Comer�f IndQstria i professions de·· la Ciutat





R. Casanova (Sla. Teresa), 50- Tel. 64 .
Dfposft de xarnpany Codornlu - Pascina de lieors
J. MARTINE!- REGAS F. 'Oaian, 282-284 � Tel. ,i5]\
Bstablerta en 1808.' LlcQfS, xarops, vine, xampanys
'8' 0 M BET ESE .l E' C T RIO U E S
MIL E S A F. Lilyre! (Biada), �-1el. 108




Bakunin (Churruca), 59- Tel. 505"'
·CaiefacciCYri-s a vapor i algua calenta - Serpentins
CAR BON S
COMPANIA GENERAL DE CARBONeS
Per encilrrecs: J. ALB�RCH, M. RJa�a (Sant Antoni), 70 Tel. 7
RESTAURANT MIR·
, f O-N 0 E· S
Enric Grani1do�, 5 � Malal'D
Tel. 4i3 - BspecirJWat en Banquets i I'1b�nmnents
\ FUNERARIES
AGENCIA FUN,ERARIA ..,LA'SEPULCR1L» de MiqueJJunquel'as
Cinto Verdllguer, 12 i F. L�yre!, 24 _:. Telef. 111f '
PUNEPARIA RIBAS




i Es' yen biHar de X3PO
I condlclons i �reu Immil;o�bl'.'
Ra6:' Federaclc Local ,C. N. T.�,
, A'v. Ferrer -Guardia" 26.
[aia tlpi[a lOI [ARA[Om f
.
Esp.u:ialltat en el pel x treac t
Llagostes i pollastra a I'ast a III nsta dJi p6bU, t
Servel per coberte I a Ie carte




Per iJ/iclonats a la fologl'iI'
6a: albums J certollnes ems­
tlques, tIres de paper go;­
mil per emmarcar a rangle .. ,
Sa I per revf;Jrar dJaposlt/ved!'




formatsf flap/s per' retocar'




IMPRBMTJ!J. M(NBRVA. - MATARO
·<r.LA AROENTINA»
HE R·S 0 R 1ST E R I E S
AngelOuimera, 16 bis
Pltmtes medicimlls de totes menea
"
IMPREMTA MINERVA,
I ,'" PRE M T: _E S
Barceloha, 13 - Tel. 255
Treballe del ram i venda d'lIrtir:les d'esctip1ori
.
. MAO U J N A RIA.
FON1 INDUSTRIA COL-LECTIVA Tele!an 28
Fundici6 de f.erro i articles de Fumisteria
O. PARULL nENTER
MAO U IN E S D' ESC R I.U R E
Argile/fes, 54 - Tel. 362
Abonaments de neteja i conservaci6
DR. LLINAs
'MET�ES'
I Malallies de /a pell i sang
R. Casanova eSta. Teresa), 50 - Dimeeres i diumenges de 11 a 1
DR. 1. BARBA RIERA GolfI, Nas i Orelles
F. Galan, 419", pral. - Dimarts, dlious i dissabtes, de.4 a 6 '.









. B. DurruH (San! Agusli), 54
Visita elf! �imecres' ai mati j'dissabtes a la t�rda
. ,,_
r •
1
.
